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Kandidaten gevraagd voor het 
Wetenschappelijk Comité (WeCo)
Voor de advisering aan het bestuur van
de NVMO en de commissie NVMO Con-
gres, is in 2001 het Wetenschappelijk Co-
mité NVMO Congres ingesteld. 
De globale taakomschrijving van de
WeCo is:
1.Het jaarlijks (in december) evalueren
van het NVMO-congres mede aan de
hand van de evaluatiegegevens.
2.Het beoordelen van alle als wetenschap-
pelijk abstract ingezonden papers voor
het NVMO-congres en het coördineren
van de correspondentie hierover.
3.Het adviseren van het bestuur van de
NVMO en/of de commissie NVMO Con-
gres met betrekking tot de organisatie,
de inhoud en de sprekers, met name
ook met het oog op ontwikkelingen op
langere termijn.
4.Het leveren van een actieve bijdrage aan
het congres (aanwezigheid, voorzitten
sessies, aankondigen sprekers, prijstoe-
kenning beste paper/poster, etc.).
5.Het raadplegen van de achterban en
zorg dragen voor een breed draagvlak.
Omdat een aantal personen er al vanaf
2001 deel van uitmaakt, zoekt het bestuur
nieuwe leden. Van de leden van de WeCo
wordt verwacht dat zij grote ervaring heb-
ben in het medisch onderwijs, ervaren 
onderzoekers zijn, zicht hebben op ont-
wikkelingen binnen onderwijs in de ge-
zondheidszorg en goede voeling hebben
met de achterban in hun eigen instituut,
zowel op bestuurlijk niveau als op de
werkvloer. Hierbij wordt gedacht aan
hoogleraren medisch onderwijs, hoogle-
raren/stafleden onderwijskunde en gepro-
moveerde onderzoekers binnen het me-
disch onderwijs. Het comité moet bestaan
uit zowel Nederlandse als Vlaamse leden.
Belangstellenden wordt verzocht dit ken-
baar te maken door een e-mail te sturen
aan secretariaat@nvmo.nl.
Onderscheiding voor Jan-Joost 
Rethans (Skillslab FHML)
De internationale organisatie Association
of Standardized Patient Educators (ASPE)
heeft op 28 juni jl. tijdens haar congres in
Baltimore (USA) de 'Outstanding Educa-
tor Award 2010' uitgereikt aan dr. Jan-
Joost Rethans (Skillslab, FHML). De prijs
wordt jaarlijks toegekend aan een persoon
die zich volgens de organisatie jarenlang
buitengewoon verdienstelijk heeft ge-
maakt door getoond leiderschap en dienst-
betoon op het gebied van onderwijs en/of
onderzoek met betrekking tot simulatie-
patiënten. Jan-Joost Rethans is de eerste
persoon buiten Noord-Amerika die de
prijs heeft ontvangen.
Overzicht werkgroepen van de
NVMO
De NVMO kent op dit moment de vol-
gende werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter:
mw. dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC
St Radboud).
• Medische vervolgopleidingen (voorzitter:
mw. dr. H. Mulder, UMC Utrecht).
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• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter:
mw. prof. dr. W.M. Molenaar, UMC 
Groningen).
• E-learning (voorzitter: mw. drs. M.
Dank baar, Erasmus MC).
• Portfolio (voorzitter: mw. dr. A. Deketee-
laere, KU Leuven).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs (ge-
deeld voorzitterschap: drs. G.M. Verwij-
nen, Universiteit Maastricht en mw. drs.
J.M.M. van de Ridder, Albert Schweit-
zer-ziekenhuis in Dordrecht en UMC
Utrecht). Een permanente voorzitter
wordt thans gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S.
van Luijk, VUmc).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiën-
ten (coördinator: dr. J.-J. Rethans, Uni-
versiteit Maastricht).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon: mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
• Wetenschappelijke Vorming (coördinato-
ren: dr. T. de Goeij (MUMC) en dr. ing.
H.W. Hooiveld, UMC Groningen).
• Kwaliteitszorg (coördinator: mw. drs. A.
van Meeuwen, Erasmus MC).
• Onderzoek van Onderwijs (contactperso-
nen: prof. dr. A.J.A. Scherpbier, Univer-
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